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RÉSUMÉS
En étudiant les rapports consulaires d’une puissance dont l’intérêt géopolitique pour l’Albanie
devient très évident notamment après 1878, l’auteur en retire l’image qui y est contenue sur la
diffusion et  la  réception des  périodiques  albanais  dans la  frange occidentale  de  la  péninsule
balkanique en 1903-1904. Par la suite, elle analyse cette image en mettant en évidence divers
facteurs  de  diffusion  et  de  non-diffusion  de  cette  presse  « nationaliste »  avant  d’aborder  la
question de la réceptivité de la population albanaise à cette propagande nationaliste naissante. 
Studying the consular  reports  of  a  European power having a  notable  geopolitical  interest  in
Albania, especially since 1878, the author highlights the Dual Monarchy’s consuls’ appreciation
on the diffusion and reception of Albanian periodical press in the western parts of the Balkan
Peninsula in 1903-1904 contained in the reports. Hence, the author can proceed to an analysis of
this  perception  while  pointing  out  various  factors  of  diffusion  and  non-diffusion  of  the
“nationalist” press before tackling the issue of the receptivity among the Albanian population of
this rising nationalist propaganda.
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